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シアン ブラウン ライトグリーン ピンク
聖隷クリストファー大学
第15号　2017.4
　キーワードはアクティブ・ラーニング！中央教育
審議会は、平成24年に「新たな未来を築くための大
学教育の質的転換に向けて〜生涯学び続け、主体的
に考える力を育成する大学へ〜（答申）」を取りまと
めています。答申に添えられた用語集ではアクティ
ブ・ラーニングは、「教員による一方向的な講義形
式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参
加を取り入れた教授・学習法の総称。学修者が能動
的に学修することによって、認知的、倫理的、社会
的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育
成を図る。発見学習、問題解決学習、体験学習、調
査学習等が含まれるが、教室内でのグループ・ディ
スカッション、ディベート、グループ・ワーク等も
有効なアクティブ・ラーニングの方法である」と説
明されています。
　聖隷クリストファー大学でも現在、全学をあげて
アクティブ・ラーニングの推進に取り組んでいます。
授業や実習では、さまざまな工夫をこらして学生の
主体的な学修活動を活性化させる試みが始まってい
ます。これから学生は、授業や実習で示された課題
にむかって自分なりに情報を収集し、自分の考えを
もって学修に参画する積極的な学びの姿勢が求めら
れていきます。そこで、聖隷クリストファー大学図
書館としては、アクティブ・ラーニングを取り入れ
た授業／実習を展開する先生方、自主的な学修に取
り組む学生のみなさんの後押しをすべく使い勝手の
図書館は公共の場です。マナーを守ってお互い気持よく利用しましょう。
